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LA CIUTAT INDUSTRIAL I EL PROBLEMA 
DE L'HABITATGE MASSIU. 
EL CAS DE TERRASSA* 
La maquina de vapor, que Watt va patentar el 1769 i que substitueix I'energia 
hidraulica, determinara un nou sistema d'organització industrial. Les fabriques al 
costat dels rius aprofitaran la m i  d'obra excedent de la població rural de la regió, 
que continúa habitant en llurs propis indrets, o en ((colonies)) al costat de les fabri- 
ques. Tanmateix la maquina de vapor va obligar a la indústria textil a concentrar-se 
en grans fabriques, que es localitzen en nuclis urbans en els quals la manca d'un 
transport públic eficient determina una increible concentració en els llocs de tre- 
ball, obligant aixo a plantejar-se un problema de molt difícil solució: el de I'habi- 
tatge obrer. 
D'entrada cal precisar quin contingut donem a I'expressió ((habitatge popular)). 
No hem de limitar I'expressió als habitatges impulsats (o  simplement protegits) per 
I'autoritat, sigui I'estat o el municipi; hem d'incloure-hi també aquells que, per les 
condicions de la venda o pel preu del lloguer vagin destinats a les classes més 
humils de la societat, que depenen d'un sou com a base de la seva subsistencia. 
Considerem populars, per tant, els habitatges promoguts per particulars amb finali- 
tats filantrbpiques fins i tot especulatives.' 
Ara bé, tal com demostra J. W. Tarn,' I'habitatge popular en la societat indus- 
trial no aconsegueix millor resultat perqub sigui obra de constructors idealistes. o 
perque estigui impulsada per finalitats especulatives, ja que els problemes d'infra- 
estructura són els mateixos, i resulten suficientmentforts com perque la petita plus- 
valua que pogués obtenir un constructor quedi arreconada a un pla secundari; aixo 
ens portaria a afirmar, tot seguint la teoria que formula A y m ~ n i n o , ~  la incompe- 
* Una part d'aquest treball va ésser presentat corn a cornunicac~ó al III Congrés Espanyol d'Historia 
de I'Art a Sevilla, 1980, del qual no han estat publicades les actes. 
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Figura l .  Placa de la Creu a prlncipis de segle. Fotografia Arxiu Tobella 
thncia de la classe burgesa per a donar solució a aquest problema. des de I'apa- 
rició el 1832 de Le Phalansthére, primer brgan de I'escola Fourierista, fins a la pu- 
blicació de les Actes del Congrés de Brussel.les de 1931. En aquest mateixsentit es 
pronuncien també el 1922 alguns membres de la població obrera de Terrassa que 
formen una Cooperativa dependent del ((Cor dels Amics)) pera solucionar els pro- 
blemes de I'habitatge, ja que els intents realitzats perla patronal ((no han donat cap 
resultat eficac i semblava que no devien esperar-se, tampoc per a més endavant. 
hxits me~ors) ) .~  Pero, per altre cantó, tampoc el movimient obrer, tant des de posi- 
cions tebriques com des de la política, no dóna al problema la importancia que es 
mereix, deixant-lo sempre com un aspecte ((defensiu)) del m ~ v i m e n t . ~  
El problema de I'habitació obrera es formula per primera vegada a Gran Breta- 
nya, la peonera del desenvolupament industrial, que suma a la concentració degu- 
da a I'abandó del camp per la ciutat un augment de la població, entre 1750 i 1801, 
del 50%."s a Gran Bretanya on neix la primera idea de ciutat utbpica de Robert 
4. El Dia, n." 1 3 3 6  (7-XI -1922) .  p. 4 .  
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Owen, que sera seguida més tard per Charles Fourier i Etienne Cabet, i es legislen 
lleis fonamentades per a la construcció popular entre 1848 i 1851 .7 A Franca, du- 
rant el regnat de Lluís Napoleó, el qual fou educat a Anglaterra, s'organitzaren 
societats cooperatives com ara la ((Societé Multhousienne des Cités Ouvrikres)), fun- 
dada el 1853 i financada entre I'estalvi privat i I ' E ~ t a t . ~  A Alemanya, la situació es 
presenta diferent segons sigui els estats, pero a partir de 1868 es difonen les coo- 
peratives que des de 1889 I'estat afavoreix; d'altra banda, amb I'aparició d'una llei 
que protegia la construcció de conjunts homogenis, moltes fabriques creen les 
seves colbnies obreres prbpies. Els estats que més trigaren a reglamentar la cons- 
trucció obrera foren Italia, amb la llei Luzzoli entre 1903 i 1908, i Espanya, amb la 
llei del 12 de juny del 191 2, malgrat que en ambdós paisos i en epoques anteriors 
existien experiencies cooperativistes, filantropiques o especulatives per a donar 
solució al problema. 
En el cas de la casa popular a Terrassa, ens sera impossible diferenciar en un es- 
tudi tipolbgic o, si es vol, formal, entre ((cases barates» protegides per I'estat i la 
((casa popular)), sigui de tipus especulatiu o fiiantrbpic; tanmateix sera interessant 
veure quina fou la postura de la ciutat davant del problema, i fins a quin punt reflectí 
la política constructiva que es desenvolupava a nivel1 e ~ t a t a l . ~  
La inquietud higienista i I'atracció de ma d'obra 
Durant el segle x ix ,  estant I'habitatge a mans de la lliure competencia, s'havien 
reduit els nivells de qualitat mínims de supervivencia. En aquest sentit són clares 
les descripcions referides a I'habitabilitat dels habitatges realitzades el 191 3 per 
Arsenio Sala Dinarés, director del ((Laboratori Químic Municipal i del Partit de 
Terrassa)) durant I'any 191 2, on afirmava que es reproduia la situació creada per 
varis decennis sense una política program-da. La descripció d'Arsenio Sala, acom- 
panyada amb fotografies, plantes i seccions d'alguns habitatges, mostra llur estat 
deficient, on en habitacions que no tenen més de 5 metres d'amplada podien arri- 
bar a habitar-hi 36  persones;1° situació que no millora els anys següents, com de- 
mostra aquest text de I'any 1920: ((els que pel carrec o la professió han de posar-se 
en contacte directe amb les masses, estan ben assabentats, fins horrorosament 
assabentats, que, ni que es tripliquessin, ni que es quintupliquessin, no foren sufi- 
cients pera donar vivenda higienica, relativament cbmoda, a la unió de famílies que 
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1971. Aquest treball analitza la acasa baratan relacionant-la amb la problematica de la població activa en 
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viuen amontegiides en edificis, que ni isón dels més ben ventilats ni estroben en els 
carrers més espaiosos." 
Aquest esta't de coses no fa res mes que aparellar la situació existent en la ciu- 
tat amb la que reflecteixen els llibres d'Engels sobre la classe obrera anglesa: fi- 
leres de cases i grups de carrers dispersos, ((cottages)) en pessim estat, sense 
desaigües i arnb carrers sense pavimentar, dominats per la pols i la bruticia.lz 
Tanmateix, I'habitatge urba no era pas pitjor que el rural d'on provenia I'obrer 
textil, pero la presencia d'habitatges al costat de les fabriques i I'apilonament de la 
ciutat prod"ien unes deficiencies higieniques intolerables; i és per aquest parany, 
el de la higiene, que s'inicia un nou plantejament urbanístic; en molts casos, les pri- 
meres legislaci~ons sanitaries són anteriors a les de protecció de I'habitatge.13 
Aquestes preocupacions es fan patents en els programes de les empreses 
constructores: ((ño s'amagara la importancia de la nostra acció marcadament social, 
humanitaria i de resultats immediatament benefics pe ra  la ~a lu tpúb l i ca» ; '~  en els 
acords municipsls: ((facilitar habitacions econbmiques i higieniques completament 
individuals per a una familia obrera»;15 i en les tribunes públiques.16 
La política cl'edificació sera en un principi sufragada per la Patronal, que així 
aconsegueix una facana benefica, pero que no deixara de donar-li uns guanys clars. 
En un primer moment, a comencaments de segle, quan faltaven bracos en la indús- 
tria textil, la construcció d'habitatges esdevindra un incentiu: «hi ha poques fa- 
briques perla dificultat de col.locar-hi amb decencia als obrers)), es llegeix en una 
memoria del 1 893.17 Aquesta idea es recull també, malgrat que sembli un contra- 
sentit, el 1920, en plena crisi de la postguerra: «Aixb vol dir que la nostra aimada 
ciutat s'ha engrandit molt, s'engrandeix cada dia, i s'engrandiria moltíssim més si 
tots aquells que hi  entren, tinguessin Aloc on inquibir-se i s'hi poguessin quedar. I 
els resultats que aixo donaria no hi  ha pas necessitat de ponderar-ho. Un cop d'ull 
retrospectiu ens; ho posa de manifest. IIl queTerrassa s'ha eixamplat, millorat i enri- 
qui ten els cinc lustres darrers és garantia suficient de lo que s'enriquira i millorara a 
mida que doni un acull a la corrent immigrativa que d'arreu l i  vé ... Poble que immi- 
gra, es poble que prospera, que s'enforteix, car importar bracos és importar ele- 
ments de producció, de riquesa incal~ulable)). '~ 
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Figura 2. Planta i alcat de les cases Pau Gorina, prop del carril, obra de Lluis Muncunill, any 1923. 
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Figura 3. Planta dels tres pisos de la casa Arrnengol, al carrer de Sant Pere, n." 18, de Llriís Muncunill, 
any 1920. Tant les senzilles cases de Pau Gorina, com cal Arrnengol, al millorcarrerde la ciutat, responen 
a la mateixa estructura. 
Pero el text que rnés iblustra el poc altruisme dels fabricants ens el proporciona 
un extracte del llibre d'actes de I'lnstitut Industrial, amb data del 18 de julio1 de 
1902: «...Moltes de les vagues d'aquesta ciutat són degudes a l'escassess; d'obrers 
i corn que estan molt demandats comprenen que són necessaris als patrons, 
donan-los aixo peu  a extremar cada dia més llurs exigencies, per tant una bona 
mesura seria ailgmentar el nombre d'obrers d'aquesta ciutat, i peraquestfi n'hi hau- 
ria prou amb construir vivendes on puguessin viure, doncs avui per avui no poden 
venir de fora perquk no tenen on viure))." 
Una de les primeres conseqükncies de la política de construcció popular, ser i  
enfortir I'esperit contrarrevolucionari de la classe treballadora, perque I'obrer, con- 
vertit en petit propietari, no s'agafa arnb la mateixa empenta les reivindicacions so- 
cials. Aixb ja s'adverteix en la documentació que hem utilitzat de finals de segle'" i 
es recull en textos posteriors, corn per exemple el 191 3: ((es fomenta la propietat, 
fent participar d'ella a les classes necessitades (causa de I'eterna discordia entre el 
Capital i el treball)...)),2' o corn el 1920: «...tots els senyors industrials, corn els 
senyor regidors, comprenen perfectament la diferencia que hi ha, en les lluites del 
Capital i del Treball, si aquestes són entre els que no troben cap lligam en la ciutat i 
el patrons, o bis si son entre aquests últims i els que tenen arrel establerta per una 
petita propietat ... )).'" 
Entre la rnentalitat decirnononica i e l  «Noucentisme 1) 
Des d'un punt de vista global, podem observar dues tendencies en la política segui- 
da pel que fa ii I'habitatge popular; segons hem vist en les pagines anterior, els 
patrons impulsen I'empresa, sigui perla pressió de la forca obrera, sigui per interks 
dels mateixos t?mpresaris, pero sempre plantejant la qüestió en un nivel1 del tot pro- 
blemhtic, essent ((la casa barata)) una carta a jugar en el difícil equilibri entre el 
Capital i el Treball. 
Tanmateix, a partir del 191 5 s'observari un canvi radical. El peribdic E l  Día irii- 
ciara una gran campanya per a promocionar la construcció, pero des d'una altra 
perspectiva. A les pagines de E l  Día se superara el pragmatisme inicial i s'endegari 
una campanya propagandística de tipus ((noucentista)), en el sentit de cercar la 
dignificació de I'habitatge a Catalunya, corn un de tants elements que s'intentari 
renovar(E1Día fou el maxim difussor del noucentisme, amb la seva famosa plana ((El 
Noucents))). El!j mateixos temes de la «Nova Catalunya)) que dominen la meritalitat 
noucentista seran les consignes que s'aplicaran a les «cases barates)) en les 
pagines de E l  Día, el treball corn a font de riquesa i prosperitat; «cal donar, que pel 
bé, perla prosperitat de Terrassa, s'edifiquin cases on puguin viure corn a persones 
les que, de llevant i de ponent, arriben a ella demanant hostatge i treball a canvi del 
19. Citat per Torreia Niubó. Cien añosdellnstituto Industrial, Bibioteca Soler i Palet, Tsrrassa, 1975, 
p. 69. El aubratllat és meu. 
20. A. M. T., Lligalls Cases Barates. Fomento de la propiedad, (25-Vl l l -1894). 
21. A. M. T., Carta de J. Camprubí. Secretar1 General de Fomento de la Propiedad, a I'Alcalde de 
Terrassa. 
22. Fragment de la Proposició, Lligalls J. L. de Reformes Socials. Citat per Mercii Borras: op. cit. p. 
79. L'autore fa referencia a un article sobre el mateix tema puolicat en el Boleti'2de la Cámara de Comer- 
cio, Época II (agoijt 191 1) .  
Figura 4. Casa del carrer d'Arquírnedes. n." 35, d'arquitecte desconegut. 
seu esforc, que és la llavor de riquesa que ens porten));" a la idea tan noucentista 
del patriotisme, s'uneix la preocupació pel sentit moral i higienic de les noves cons- 
truccions, perb també I'estetic: ((...la construcció de barraques anti-higieniques i 
anti-estetiques, que constitueixen una vergonya pera la ciutat de Terrasa i un tes- 
timoni per a la prosperitat de la manca de patriotisme de I'actual genera~ió)) . '~ 
D'aquesta forma El Dia recull i promociona totes les notícies relatives al foment de 
la construcció barata, principalment quan les iniciatives vénen de les classes po- 
~ u l a r s . ' ~  
L'etapa anterior a la prornulgació de la llei de juny del 797 1 
L'estudi dels habitatges socials se centrara al voltant de les lleis dictades el 12 
de juny del 191 1 i del reglament per a llur aplicació, aparegut 1'1 1 d'abril de I'any 
23. ((lrnportant proposició: Cases barates ver a obrers.. E l  Ola, n." 589. p. 1. 
24. (<El probleina de I'habitacle obrer)~. E l  Dia ( 1  7-1-1924), p. 6. 
25. ~(Edificació d e 2 0 0  cases a Sabadell)). EIDia, n." 121 (7-IX-1918). p. 2. ~~Projected'edif icació per 
I'obrerJ. Noguera)). E l  Dia. (6-Xl-1919). p. 2. +Una obrasocialadmirable-, ElDia. n.O 1336  (7-XI-1922). 
v. 4-5.  
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Figura 5. Casa del carrer Torrella, de Lluís Muncunill. any 1922. 
~egüen t . ' ~  Aquesta data de 191 1 ens determina les dues epoques en les quals 
centrarem I'estudi. 
Determinarem dos períodes anteriors a 191 1; des del 1890 que és quan 
comencen els primers intents cooperativistes. fins el 1905, moment a partir del 
qual existeix una política molt més coherent, bisicament arran de la creació de la 
((Junta Local de Reformes Socials)). no considerem els habitatges populars anteriors 
a 1890 perque seran exemples de construcció espontinia, no relacionada amb una 
idea generativa coherent. 
El primer projecte per promocionar I'habitatge obrer fou de tipus filantropic, 
obra de Salvador Busquets Soler, que més tard fundaria I'Asil Busquets, el qual 
construeix un ((Passatge Obrer)) el 1891. A partir d'aquesta data i amb el suport de 
I'Alcaldia, Salvador Busquets presenta diversos projectes i reglamentacions; la 
seva idea mare es basava a nomenar una comisió mixta de patrons i obrers, en la 
qual hauria de tenir representació I'Ajuntament." 
El 25 d'agost del 1894, el batlle Alfons Sala i altres personalitats elaboren un 
26. A. M .  T. Lligalls Cases Barates. Lleidel 12 de juny del 191 1, relativa a la constitució de Cases 
Barates. i Reglament pera  la seva aplicació, lnstitut de Reformes Socials. Secc. 1 .". 2." ed.. lmpremta de 
M .  Minewa de los Ríos, 1913, p. 48. 
27. A. M. T.. Llibres d'Actes (1893). Fol. 389 v., 390 i 390v .  Sessió municipal del 21-XII-1893. 
Figura 6 Prolecte del mestre d'obres Joan Comerma, any 1852 
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Figura 7 .  Mode l  d'una de les cases promogudes pel #Fomento de la Propiedad>i, de Juli Fossas I 
Martínez. 
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manifest sobre el ((Foment de Cases bar ate^)),'^ on es mostra que el mestre d'obres 
Pelegrin ~ a t a l o n ~ a ? ~  havia construit 4 habitatges a preus populars en el carrer 
Martín Diaz i en tenien trenta dues en p r ~ j e c t e . ~ ~  Per asegurar la construcció 
d'aquests habitatges es crea la comissió composada per I'Alcalde, el pare Prior i 
Alfons Sala, diputat, i Josep Freixa, President de I'lnstitut Industrial, sis membres 
de I'Ajuntament i cins t r eba l l ado r~ .~~  
La primera societat que el 1901 cerca una solució racional, lluny de planteja- 
ments filantrbpics, és la ((Constructora Terras~enca)) ,~~ dependent del sindicat de 
patrons, I'((lnstitut Industrial)), el qual, segons els seus estatuts, rebutja qualsevol 
,plantejament especulatiu, perb que com a societat plega molt a ~ i a t . ~ ~  Una mica més 
tard la Caixa d'Estalvis inicia una política de préstecs individuals que esdevh insufi- 
cient per manca d'una planificació ~ o h e r e n t . ~ ~  
Tanmateix, el poder públic no pren una alternativa al problema, deixant la solu- 
ció a mans privades fins que els esdeveniments del 1904, les primeres vagues labo- 
r a l ~  amb víctimes, els obligui a plantejar-se de nou el problema, sistetitzat en la 
creació de la ((Junta Local de Reformes Socials)) el 18  de gener del 1 905,35 que co- 
menta les seves gestions el 1906. Entre les atribucions d'aquesta nova Junta, hi 
haura la direcció de la política constructiva de la ciutat a nivell popular. La preocu- 
pació per la realitat social del treballador ocupa una gran part dels seus esforcos 
perb es margina a un segon nivell el problema de I'habitatge popular. 
La construcció popular des de la promulgació de la Llei de 197 1 
Per tant una renovació global en la política constructiva no arribara fins amb la 
promulgació de la Llei del 12 de juny de 191 1 .36 La Llei dedica un capítol important 
a la fixació de les característiques tipolbgiques que hauran de tenir els habitatge~,~'  
perb més que res és interessant perquh diferencia la ((casa popular)) de la ((casa ba- 
rata)) protegida per la legislació: ((seran (les cases barates) les construides per parti- 
cu l a r~  o col.lectivitats per allotjament exclusiu de tots aquells que guanyin sous 
28. A. M. T.. Lligalls Cases Barates. Fomento de Casas Baratas, Fol. manuscrits. 
29. Pelegrin Matalonga seria alcalde el 1901.  Vegeu S. Utset: Elprocés delcatalanisme a Terrassa, 
Biblioteca Soler i Palet, Terrassa. 1970. p. 223. 
30. A. M. T., Lligalls Cases Barates. Fomento de  casas baratas, Fol. 2. 
31. A. M.  T., Lligalls Cases Barates, Fomento de casas baratas, Fol. 2-3. 
32. Vegeu les cases que Lluís Muncunill fa per aquesta entitat el 1903.  
3. A. M. T.. Lligalls Cases Barates. Memoria que la Junta de  Fomento y mejora de las habitaciones 
baratas de Terrassa enlaira a I'Excm. Ajuntament de la ciutat, Terrassa (7-111-1925). 
34. A. M. T., Lligalls Cases Barates, Memoria de IaJunta de  Fomento ymejora delashabitacionesde 
Terrassa, 1925. 
35. A. M. T.. Lligalls Cases Barates. Monografía histórica de la Junta Local de Reformes Socials 
(1 906-1 924)  i de la delegació local del Consell de Treball (1 924-1 931 ) de la ciutat de Terrassa. 3 3  pp. 
mecanografiades, Terrassa (XII-1931). p. 15. Aquesta monografia conté una relació anual detallada de 
totes les gestions que va relltzar. 
36. Llei del 12  de juny de 191 1 relativa a la const i tuc~ó de Cases Barates i reglament per a la seva 
aplicació (1 1 -IV-191 2). Institut de Reformes Socials. Secc. 1 .O 2." de Madrid, lmpremta de M. Minerva de 
los Ríos, 191 3, p. 48. Vegeu també A. M. T., Ley de construcción, arrendamiento y adquisición de Casas 
Baratas, Full publicat pel Ministeri de Governació, 191 1. Bol. Of. Extraordinari de la prov. de Barna., 
corresponent al 15-Vl l-191 1. Ministeri de Governació, Reial Orde Circular, Gaceta del 13-Vl l-191 1. 
37.  lnfra. 
petits en remuneració del seu treba11»,38 i a rnés dictamina la fundació en ciutats 
amb problemes d'habitatge, de «Juntes per al Fornent i Millora de les Cases Bara- 
t e s ~ . ~ ~  La creació a Terrassa de la Junta fou rnés lenta d'allo que semblava, perque 
encara el 21 de juliol de 191 1 -40 dies rnés tard de la publicació de la Llei, per 
tant- la Caixa d'Estalvis i I'Ajuntament dernanen conjuntarnent la seva configura- 
~ i ó , ~ '  que és aprovada per un telegrama del Ministre de Governació dirigit a Alfons 
Sala el 9 d'agost del mateix a n ~ ; ~ '  fins el 27 de novernbre de I'any següent no es 
constitueix i no comenca a treballar amb normalitat. quan el Consistori acorda cedir 
local i material i assenyalar I'oficial d'obres que actuara com a ~ecretar i ,~ '  mentre 
que I'arquitecte municipal actuara com a vocal t k ~ n i c . ~ ~  
La Junta Local fomentara la construcció d'habitatges tant d'empreses construc- 
tives com d'obrers particulars. i supervisara els treballs r e a l i t ~ a t s , ~ ~  als quals contri- 
buira parcialment amb donacions del municipi i de I'estat; subvencions, pero, que 
d'altra banda mai no aniran rnés en l l i  del 25% del Capital invertit, segons es pot 
cornprovar en el següent q ~ a d r e : ~ '  
An ys Tant per cent de Capital invertit Subvenció en pessetes 
Malgrat que les gestions de la Junta, es toparen amb dificultats insalvables, ((ni 
el Municipi ni cap entitat no han pogut posar en realització a Terrassa d'un mode 
correcte i eficac un pla General d'edificacions obreres...)), i entre aquests anys 
( ' 1  91 4-1 921) només s'han construit 4 0  vivendes, havent-n'hi 1 1 en construcció i 
62  en p r ~ j e c t e ; ~ ~  amb tot, tres anys rnés tard el número de vivendes s'incrementara 
a ~e tan ta .~ '  
38. Llei del 1 2  de juny ..., article 20. 
39. Llei del 1 2  de juny ..., p. 5. 
40. A. M. T., Llibres d'Actes (191 1). Fol. 2 7 6  v. i 277. 
41. A. M. T.. Llibres d'Actes (191 1). fol. 284. 
42. A. M. T.. Llibres d'Actes (1 91 2). fol. 241. 
43. Laboratori Químic ..., p. 23. 
4. Vegeu per exemple en el A. M. T., Lligalls Cases Barates, el certificat de José García Agilaga (del 
dia 17 de juliol de 191 7). secretari de la Junta de Foment i Millora de les Cases Barates, que el terreny 
sol'licitat perla Cooperativa Nacional de I'Habitació Popular reuneix les condicions necessiries per a la 
construcc~ó de cases barates. 
45. esobre Casas Baratas. Manifestaciones de la Junta Local)), El Dia, n.O 91 3 (30-V-1921). 
46. El Dia, n.O 91 3 (30-V-1921). 
47. A. M. T., Lligalls Cases Barates. Informe que a petició del Excm. i molt il.lustre Ajuntament pre- 
senta la Junta de Fomenr i Millora de les Habitacions Barates d'aquesta ciutat, Terrassa (28-XI-1924). 
fol. 2. 
Figura 8. Casa Bonaventura Balta. de Lluis Muncunill, al carrer Sant Antoni, n.O 86. any 1902. 
Evidentrnent, aquestes dades no són significatives de quin fou el volurn edifi- 
cat; rnalgrat que als grhfics s'aprecii que la protecció oficial fou poca, un tant per 
cent irnportant s'ha de considerar habitatge popular, tot i que gairebé sernpre la seva 
construcció tenia fins especulatius. 
Una visió global del problema ens dernostra la quantitat de gestions necessi- 
ries pera solucionar els problernes d'una mínima part de la classe obrera; aixb ens 
duu a la reconsideració de la idea que apunthvern al cornencarnent; la total incorn- 
petencia de la classe burgesa pera plantejar-se i solucionar un problema que era i 
és fonarnental per al treballador: poder disfrutar d'un habitatge digne. 
Dins d'aquest rnornent, que situern a partir de la publicació de la Llei de 191 1, 
hern de comentar quin va ser el paper dels principals constructors. Just acabada de 
publicar la Llei, el 191 2 es funda la S. A. «Fomento de la  propiedad^,^^ que treballa 
arnb I'arquitecte Fosas;49 aquest nornés construiria quatre vivendes el 1921, pero 
en tenia deu en construcció i trenta rnés en projecte, totes dignes d'esrnent per la 
senzillesa i racionalitat de llur d i ~ s e n y . ~ ~  
48. A. M.  T.. Lligalls Cases Barates. Reglament interiorde la  S. A. .Fomento de /a Propiedad». cons- 
trucció, venda i lloguer de cases Barates a I'amparament de la Llei del 12 de juliol de 191 1. lmpremta 
Bazar Comercial. Placa Reial. 8. p. 12. 
49. Jul i  M: Fossas (1 868-1 945)  vegeu Pedro J. Bassegoda. «Julio M: Fossas i Martínez. arqui- 
tecton. Cuadernos de Arquitectura (XII-1946). 
50. De totes les promocions del Foment de la propietat. la de més embalum fou la de 2 4  cases del 
carrer Arquímedes i Rambla d'Egara. que es comenca a construir el 191 9 (El  Dia, n.O 2 2 6  (1 5-1-1 91 9): 
avui son desaparegudes. excepte una que es conserva en mol t  mal estat. 
Figura 9. Alcat de la «casa baratan de Lluís Muncunill, al Carrer de Sant Pere, n.O 32, any 1905. 
La gran constructora que treballara a Terrassa és la ((Social Tarrasense, S. A.)), 
constituida com a delegació de la «Cooperativa Nacional de la habitación popu- 
l a r ) ~ ~ '  La documentació que conservem d'aquesta constructora ens interesa sobre- 
tot perquk defineix el model standard de la construcció popular, no pas per les 
seves realitzacions, que es concretaren únicament en la urbanització del nou barri 
creat al Sud de la carretera de Martorell, costat per costat del Vapor Niquet i del con- 
vent de les Josefines. 
Finalment, hem de citar la «Cooperativa Obrera)) constituida per alguns 
associats del ((Coro dels Arn ic~»,~ '  davant del fet que «tots els esforcos realitzats 
fins ara per les classes patronals no han donat cap resultat e f i ~ac ) )~ '  i que ens reafir- 
ma en I'esperit que impulsa Clavé i els seus seguidors: la música com a element 
vitalitzador de la forca obrera; les primeres cases promogudes per la ((Constructora 
dels Amics)) en el Pla de L'Ametllera 173-1 85 foren inaugurades a finals d'octubre 
de 1 925.54 
51. A. M. T., Lligalls Cases Barates, Expedientepara la constitucióndela Sociedad Terrasense, 1 full 
mec. i dos de firmes per accions. en els quals consta la constitució a Terrassa d'una «cooperativa obrera)) 
pe ra  la construcció d'unes 2 0 0  cases i la seva venda a placos o Iloguer. Vegeu també els Pactes entre 
I'Associació Cooperativa Nacional de I'Habitació Popular i la Societat Civil de Terrassa Social, del 21 -IX- 
191 8, i el Reglament de la Soc~etat i~Social Terrasense)), del 10-VI-1 91 8. 
52. ((Una obra social admirable)), El Dia, n.O 1336  (7-XI-1922). pp. 4-5. 
53. El Dia, n." 1537 (25-X-1925). p. 1. 
54. El Dia, n." 11 1 3  (2-11-1922). p. 6. 
La tipologia de la ((casa barata)) 
Els materia S basics per a I'elaboració practica del treball han estat, Iogica- 
ment, els expeciients presentats a I'Ajuntament pera I'obtenció del permís d'edifi- 
cació, i, davant la impossibilitat de comptabilitzartot el volum constru'it, s'ha fet una 
selecció de 484. permisos, des de I'any 1864 -en el queja es presenten de manera 
sistematica els planols a I'Ajuntament- fins el 1920, que representa I'inici de la 
crisi de postguerra; un mes cada any, alternant els diferents mesos de forma 
correlativa perclue la mostra sigui el més homogenia possible. 
El prototipus arquitectbnic pera la quasi totalitat dels habitatges, consisteixen 
I'anomenat c(casal», vivenda unifamiliar de diferents pisos d'alcada i d'uns 5 metres 
d'amplada, mesura que podria semblar arbitraria perb que es correspon amb la Ilar- 
garia característica de les higues de fiista, en unes construccions mínimes i sense 
parets mitgeres." La planta s'inscriu en un rectangle, els costats menors del qual 
donen al carrer i al corral o jardí interior;" els serveis se situen adossats al cos 
principal de coi~strucció; el passadís amb les habitacions interiors i I'escala dife- 
renciant els dos centres bis ics de convivencia, al costat del cancell, I'anomenat 
((quarto de reixe)) i, al fons, el menjador. Les diferents modes i classes socials in- 
flueixen en I'ariiplitud i número de les estances. en el paper predominant o se- 
cundari de I'escala o en la categoria dels serveis, perb I'estructura domestica, en el 
fons, no canvia.$' (Figs. 2-3.) 
Per a determinar les diferents tipologies, s'ha de prendre com a punt de par- 
tenca un criteri d'espai ocupat, que correspondria a I'amplada en metres de la fa- 
cana, multiplicat pel número de pisos, i que ens indicara aproximadament el volum 
edificat. Aquest criteri espacial s'ha multiplicat per un criteri de qualitat, que vé de- 
terminat pel número i la classe d'obertures de la facana -per exemple, un balcó 
equival a dues finestres. Ja que moltes de les vivendes foren realitzades en serie, o 
si més no, geminades, el total resultant s'ha dividit pel número de portes d'entrada. 
El resultat d'aquest tractament permet establir la següent formulació: 
metres facana X n." pisos X (0,5 X cada finestra) 
(1 X cada balcó) número de portes 
El valors resultants, que van des de0.5 a superiors a 100, s'han corroborat amb 
la situació i nom del propietari. Amb aquest procediment s'han determinat dife- 
rents tipus d'habitatge: 
55. La formula del fa casal^), mol t  arrelada a Catalunya, c'assimila en la segona meitat del xix al model 
de ((casa alineada)) tan corrent a Europa entre la classe mitja i la classe treballadora. John Burnett, A 
Social History of Housing 1815-1970, The Unicersity Press. Cambridge. 1978. 
56. És iriteressant constatar la sernblanca d'aquesta distribució amb les cases de «porta i firiestraa 
ci'Almeria. V. Villanueva y Muñoz: {(La casa de puerta y ventana de la segunda mitad del sigloxix>~, Actas 
del 11 Congreso Español de Historia del Arte, Valladolid. 1978, pp. 90-96. 
57. Aquesta uriiformitat és la que permet realitzar I'estudi, cara I'Ajuntament nornés és presentavcl 
I'alqat de la facana. i el decconeixement de I'area edificada podia desvirtuarels resultats. Malgrattot. s'ha 
pogut observar que en aqiiest tipus d'habitació la planta és la projecció de I'alcat, i aixi, tot i accsptar un 
l imit d'error, es poden arribara establirconclucionc de tipus general, comptant només amb I'analisi de les 
faqanes. 
1. Una habitació mínima, que correspon a una valoració inferior a 10, general- 
ment d'uiia sola planta i arnb una o dues finestres, únicament, com són les cases 
promogudes per la ((Cooperativa Constructora de los Amigos)), arnb tres dormitoris 
de 3.60 m' un d'ells, i 2.70 m' els altres, i un pati intern que assegura la ventilació de 
totes les dependencie~. '~ (Fig. 4.) 
2. Els edificis corresponents als valors situats entre 1 0  i 25, defineixen la tipo- 
logia rnés corrent, el «casal» de dos pisos (a la planta el cancel1 i el (cquarto de reixa)), 
i en el pis un balcó ¡/o una finestra), que es sitúa en els carrers adjacents al nucli 
u rb i  de la ciutat. Els exemples d'aquest grup que assoleixen els valors rnés elevats 
(del 20  al 25, i idhuc 30). es presenten a vegades arnb tres pisos i en zones rnés 
ckntriques, on la construcció és rnés densa. (Figs. 5-6-7.) 
3. El conjunt situat entre els valors 25 i 50, correspon generalment a la versió 
rnés qualificada del «casal», arnb prop dels cinc metres d'amplada i dos o tres (nor- 
malment tres) pisos d'altura, sempre localitzat en el nucli urbi. (Fig. 8.) 
4. Els edificis que ultrapassen el valor 50, que correspon a obres de grans di- 
mensions, arnb emplacaments privilegiats i que ocupen superfícies equivalents a 
dos o tres ((casals~, o els casos rnés esporidics de construccions aillades que Ibgi- 
cament es determinen ripidament per estar situades extramurs. Dins d'aquesta 
tipologia es diferencien els grups 4-A, de valor 50-75; 4-8. de 75 a 100, fins a 4-C, 
de rnés de 100, que corresponen a edificis de similars característiques, perb de di- 
mensions superiors. (Fig. 9.) 
Classificats els diferents tipus d'habitatge, s'ha buscat a cada any el valor que 
ocuparia la mitjana, arnb I'objecte de determinar una corba de qualitat de construc- 
ció (Grif ic 1). El grif ic ens mostra una notable elevació de la qualitat de I'habitatge 
entre el 1876 i 1892, arnb un gran increment entre 1867 i 1875, que coincideix 
arnb I'inici de la indústria llanera a TerrassarS9 quan la guerra de Secessió ame- 
ricana tanca a la indústria del cotó la possibilitat d'importació de materia prima, 
acaparant així els llaners del mercat e~panyo l .~ "  Durant I'epoca de la (debre d'or», 
malgrat la puixanca de toda la indústria textil  atal lana,^' la construcció popular a 
Terrassa pateix inexplicablement un profund retrocés; perb es recupera aviat, i a par- 
tir de 1894, coincidint arnb el moment de rnés gran pressió obrera a la ciutat i arnb 
I'aparició dels primers ~ ind ica ts ,~ '  la construcció baixa de forma consistent i 
progressiva. ES en aquesta conjuntura que comenca a concretar-se a nivel oficial 
una Iínia de protecció a I'habitatge popular. La neutralitat espanyola en la primera 
guerra mundial actúa favorablement en la indústria textil local, que triplica la seva 
producció entre 191 4 i 191 7;63 la puixanca repercuteix lleugerament en el grau de 
58. uUna obra social  admirable^^, El Dia, n." 1366,  p. 4. 
59. F. Torrella i Niubó: Los origenes de la industria textilterrasense, Instituto Industrial de Terrassa. 
1953; magnífiques descripcions de la indústria local en la segona meitat del segle podem trobarles a La 
vueltaporEspaña, Imprenta P. Riera, Barcelona, 1874. T. III, Pag. 928, i a Diccionario Geográfico Univer- 
sal, Imprenta José Torras, Barcelona, 1893, T. IX, p. 537.  
60. J. Vicens Vives I M. Llorens: lndustrials ipolitics alsegle XIX, Editorial Vicens Vives, Barcelona, 
1961. p. 59. 
61. M. IZARD: lndustrial~zación y obrerismo. Las tres clases de  vapor, 1869-1913, Ariel, Bar- 
celona, 1973. 
62.  Sobre la s~tuació obrera a Terrassa pot  concultar-se la tesi de llicenciatura de Merce Borras. La 
industria lanera ... 
63. La crisi de 1920  és acuradament analitzada en la tesi de Ilicenciatura de Merce Borras. Vegeu 
supra. 
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qualitat de la construcció, per a decaure ja ostensiblement en la crisi de la post- 
guerra, al mateix temps que disminueix el número de cases edificades. 
Paral.lelament, per analitzar la proporció entre el volum de construccions sump- 
tuaries i el de les populars en funció de les diferents situacions econbmiques per les 
quals passava la ciutat, s'han establert quatre etapes: entre 1864 i 1886 (Grafic 2), 
el percentatge rnés elevat recau en els habitatges de tipus 2 i 3, amb el 51 % i 16% 
respectivament, mentre que els tipus 1 .4  i 4-A es mantenen en un 10%. En el segon 
període, 1887-1 906 (Grif ic 3), iniciada ja una política de construcció popular, el 
percentatge rnés elevat s'inscriu encara en el tipus 2, amb el 54%. pero I'habitatge 
mínim s'eleva fins el 33%; només un 8% pertany al tipus 3, un 3% el t ipus4 i un 0,8% 
al 4-B. En els anys anteriors a la guerra europea (Grafic 4). és ja I'habitatge mínim de 
tipus 1 el que assoleix el rnés alt percentatge, 57%, mentre que el tipus 2 és del 
39%. Finalment, durant la primera guerra mundial, amb plena afluencia d'obrers 
(Grafic 5), el tipus mínim d'habitatge s'eleva fins el 72%, malgrat aquest alt nivel1 
quedi desvirtuat en la corba general (Grif ic l ) ,  per un 17% d'edificis tipus 2, un 6% 
de tipus 3 i un 1% del tipus 4. 
De la lectura global dels grafics es despren que, a part del moment inicial de 
creixement de la indústria local, no han coincidit les epoques de més gran tran- 
quiblitat econbmica amb un augment de la qualitat de I'habitatge, sinó que ha 
passat a I'inrevés; en definitiva, aixo en primer Iloc, a reafirmar les tesis sostin- 
gudes per A y m ~ n i n o ~ ~  respecte de la incompetencia, tant per part dels organismes 
oficials com per part de la burgesia, perdonar una alternativa viable al problema, i, 
en segon Iloc, a ressenyar la posició neutra del moviment obrer enfront de la qües- 
t ió de I'habitatge, considerat com un aspecte ((passiun de les seves reivindica- 
cions. 
Mireia Freixa 
Professora del Deparrarnent 
d'Historia de 1'At-t /U. B.) 
64. Vegeu nota 3. 
